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3. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente informe se dará a conocer por medio de un análisis la situación que presenta 
la Alcaldía de Planeta Rica en cuanto a la fiscalización tributaria y cobro del impuesto 
predial e impuesto de industria y comercio que se lleva a cabo en la Secretaria de Hacienda 
del municipio,  haciendo unos comparativos entre las vigencias 2017 y 2018 en lo que se 
refiere al incremento del impuesto tributario, descuentos, evasión o si hubo alguna 
modificación; como también se podrá demostrar si existe algún tipo de  relación entre estos 
aspectos y de esta manera observar cómo estos influyen sobre los contribuyentes al 
momento de cumplir con sus obligaciones tributarias. 
El análisis suministrará información para dar a conocer y estudiar  los impuestos antes 
mencionados, comprender el comportamiento de estos impuestos o rubros al momento del 
recaudo y tratar de hacer más eficiente ese proceso o mirar posibles soluciones para 
controlar de alguna manera algún problema que se detecte, también se podrá mirar cuáles 
fueron los cambios que ocurrieron así como las  diferencias más relevantes entre las 
vigencias comparadas. 
Mediante la experiencia se busca afianzar los conocimiento a cada una de las actividades a 
realizar en el área funcional asignada y sacar la mayor productividad posible para 
demostrar cada capacidad, conocimiento y actitudes; al igual, aprovechar al máximo cada 
experiencia que se presente en este proceso de las practicas institucionales y así poder 
afrontar cualquier dificultad que pueda llegarse a presentar en todo el proceso para poder 
dar una posible solución. 
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 4. OBJETIVOS DE LA PASANTÍA O PRÁCTICA 
 
4.1 Objetivo general 
Analizar detalladamente el proceso de fiscalización tributaria y cobro que se lleva a cabo en 
la Secretaría de Hacienda del municipio de Planeta Rica enfocado en el impuesto predial e 
impuesto de industria y comercio, tomando como referencia una comparación de vigencias 
anteriores más cercanas para poder ver los sucesos y problemáticas en la gestión de 
fiscalización y recaudo que hay en el proceso para poder dar una posible solución. 
 
4.2 Objetivos específicos. 
 
 Recopilar información sobre los recaudos de impuesto predial e impuesto de 
industria y comercio de vigencias anteriores que servirán de referencia para la 
comparación. 
 Encontrar con la ayuda del secretario de hacienda posibles falencias e 
inconvenientes en el proceso de recaudo que se vean reflejados al efectuar la 
comparación. 
 Dar solución a las problemáticas encontradas, sugiriendo una propuesta de 
mejoramiento a la dependencia. 
 Socializar propuesta de mejoramiento con las personas competentes para 
implementar su desarrollo en la vigencia 2020. 
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5. CAPITULO I: DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 
5.1. Nombre de la institución 
 
Ilustración 1: Escudo de Planeta Rica 
 
Ilustración 2: Eslogan Alcaldía de turno (2015-2019) 
 
Razón Social: Alcaldía Municipal de Planeta Rica   
Domicilio Social: calle 18 No. 10-09 Sede Centro - kilómetro 5 vía Caucasia Sede Mall     
del Agro. Planeta Rica, Córdoba, Colombia   
Teléfono: 7662274 Sede Centro - 7673003 Sede Mall del Agro.  
CorreoElectrónico: shaciendaplanetarica@gmail.com ; inducomplanetarica@gmail.com ; p
redialplanetarica@gmail.com 
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 5.2 Misión y Visión  
 
 MISIÓN 
La Alcaldía Municipal de Planeta Rica es el ente gubernamental que administra, gestiona y 
se preocupa por ofrecer servicios, capacidades y oportunidades a los grupos poblacionales y 
distintos sectores a través de la asociatividad, la formación ciudadana y la eficiencia 
financiera con talento humano visionario y competente que garantice la excelencia en la 
gestión y el buen gobierno para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, la innovación 
sectorial y la competitividad territorial en el contexto regional. 
 
VISIÓN TERRITORIAL DE PLANETA RICA 
En el año 2030 Planeta Rica aspira a ser: 
1. Ejemplo de gestión pública, gestión social y competitividad territorial 
2. Un Municipio en vía de desarrollo, atractivo para la inversión pública y privada que 
aprovecha su posición geoestratégica y líder en el contexto regional. 
3. Un municipio incluyente, en convivencia pacífica, educada y amigable con el medio 
ambiente. 
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5.3 Estructura organizacional (organigrama funcional) 
Ilustración 3: Organigrama Alcaldía de Planeta Rica 
 
Fuente: Alcaldía de Planeta Rica 
5.4 Actividades de la entidad. 
La alcaldía se encarga de:  
 Dirigir el gobierno y administración municipal.  
  Ejecutar, dirigir e inspeccionar los servicios y obras municipales.  
 Dictar reglamentos, decretos, resoluciones y demás actos administrativos de la 
entidad.  
 Suscribir contratos que celebre la entidad y disponer gastos y ordenar pagos, 
conforme a lo que establezcan las ordenanzas.  
  Estimar la colaboración y solidaridad de los vecinos para la mejor convivencia de 
la comunidad.  
 Presentar al consejo, en el mes siguiente a la finalización de cada año de su periodo 
legal, la memoria y cuenta de su gestión.  
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 Cumplir las ordenanzas y demás instrumentos jurídicos.  
 Ejercer las funciones de inspección y fiscalización de acuerdo con lo dispuesto en 
leyes y ordenanzas.  
 Conceder ayudas y otorgar becas, pensiones y jubilaciones de acuerdo con las leyes 
y ordenanzas. 
 
5.5 Aspectos generales de la entidad  
La Alcaldía de Planeta Rica se encarga de fortalecer los procesos planificadores y de 
gestión pública Municipal, expresando en el Plan, la situación o el resultado esperado, para 
solucionar el  problema en un tiempo determinado. 
 Fortalecer los procesos planificadores y de la gestión pública Municipal. 
 Apoyar el proceso de asignación seguimiento de la inversión del Municipio, para 
lograr una mayor eficiencia en el gasto público, con base en el Plan  de Desarrollo. 
 Guardar concordancia con el Plan Municipal de inversiones de mediano  y corto 
plazo, establecido en el Plan de Desarrollo del Municipio y Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial 
 
 
En sus funciones está: 
De conformidad con el Artículo 311 de la Constitución y el Artículo 3 de la Ley 136 de 
1994, al municipio de Planeta Rica, le corresponde: 
 Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine 
la Ley. 
 Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso 
municipal. 
 Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes. 
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 Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de 
conformidad con la Ley y en coordinación con otras entidades. 
 Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento 
ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y 
deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores 
discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y coordinación 
con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos que defina la Ley. 
 Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de 
conformidad con la Ley. 
 Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo 
municipio. 
 Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades 
territoriales, mientras éstas proveen lo necesario. 
 Las demás que señale la Constitución y la Ley. 
6. CAPITULO II DESCRIPCION DE LA DEPENDENCIA DONDE REALIZÓ LA 
PRÁCTICA O PASANTÍA. 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Hacienda. 
Objetivo 
La Secretaria de Hacienda tiene como objetivo: Organizar y dirigir el recaudo de los 
diferentes ingresos del Municipio y analizar de manera integral, el comportamiento 
financiero y la disponibilidad de fuentes, que permitan la ejecución de los planes, 
programas y proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo. 
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6.1. Organigrama. 
 
 
Ilustración 4: Organigrama secretaria de Hacienda 
 
 
Fuente: Secretaría de Hacienda 
 
6.2. Funciones 
Secretaría de hacienda. 
 Asesorar al Alcalde en la formulación de la política financiera del Municipio y 
ejecutarla, administrando los recursos financieros de la Administración Central del 
Municipio.  
  Asesorar en la dirección y vigilar la ejecución de la política de los entes 
Descentralizados.  
 Dirigir y coordinar el recaudo y administración de los impuestos, tasa, rentas, 
tarifas, participaciones, servicios y multas del Municipio.  
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 Programar las actividades tendientes a prevenir el fraude de las rentas y el no pago 
de las mismas.  
 Determinar, gestionar y obtener en coordinación con el área de Planeación, los 
recursos de Crédito interno y externo.  
 Dirigir y controlar la aplicación de normas y evaluar los procedimientos del orden 
Contable, Presupuestal, Tesorería y en general del sistema financiero adoptado por 
el Municipio.  
 Dirigir y controlar la elaboración del proyecto de presupuesto y presentarlo a 
consideración del Concejo Municipal.  
 Servir de órgano de comunicación del gobierno Municipal con el Honorable 
Concejo Municipal, en materia de su competencia.  
 Administrar la política de Hacienda Pública del Municipio. 
  Conservar, custodiar, registrar y negociar los títulos valores y demás documentos 
de propiedad del Municipio.  
 Cumplir con las políticas generales de la Administración, la organización y control 
de los ingresos y de los gastos efectuados por el Municipio.  
 Efectuar el recaudo diario del Municipio, expedir los recibos correspondientes y 
elaborar los flujos de caja diario.  
 Manejar y controlar las cuentas Bancarias de los ingresos Municipales.  
 Coordinar, supervisar y controlar lo referente a los recaudos, gastos y traslados.  
 Preparar los informes y rendir las cuentas a las instancias correspondientes.  
 Recibir la estimación del avalúo catastral de los propietarios o poseedores de 
inmuebles o mejoras y tramitados ante la oficina del IGAC.  
 Adelantar las acciones necesarias para lograr de los contribuyentes morosos el pago 
de las obligaciones a favor del Municipio.  
 Coordinar y controlar el recaudo de los ingresos Municipales acordados en el 
Presupuesto de Rentas y Recursos de capital de la vigencia fiscal correspondiente. 
 
Una vez terminado el proceso como practicante en la entidad, se pretende haber 
fortalecido la función “Dirigir y coordinar el recaudo y administración de los 
impuestos, tasa, rentas, tarifas, participaciones, servicios y multas del Municipio”. 
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7. CAPITULO III ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA PASANTÍA. 
 
En la Secretaria de Hacienda del Municipio de Planeta Rica se realizan diversas actividades 
ya que de ella hacen parte cuatro áreas funcionales como lo son Presupuesto, Contabilidad, 
Tesorería y Recaudos, por lo tanto, yo como practicante soy una ayuda y apoyo para cada 
una de estas áreas funcionales, ya que estoy sujeto a mis superiores con el fin de querer 
aprender más, adquirir experiencia y hacer un buen informe poniendo en práctica mi hacer 
diario. 
7.1. Descripción del problema 
 
Para dar a conocer la problemática que enfrenta el proceso de recaudo que se lleva a cabo 
en la secretaría de hacienda del municipio de Planeta Rica, en compañía del Sr Luis 
Alandete (Secretario de Hacienda Municipal) serán analizadas dos vigencias anteriores 
los cuales serán comparadas y arrojarán la información que se necesita para saber cuál es la 
problemática más habitual que presenta la dependencia al momento de que los 
contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias. 
Las vigencias de años anteriores que fueron escogidas fueron los años 2017 y 2018, ya que 
son los años anteriores más cercanos a la vigencia en curso, al igual, que los tributos en los 
que se hará énfasis para el informe serán los impuestos predial e impuesto de industria y 
comercio, ya que estos rubros son considerados los de mayor importancia para el municipio 
de Planeta Rica. 
Para la recolección y análisis de la información se tuvo en cuenta los datos reflejados en la 
ejecución presupuestal, al igual que se consideró las opiniones e información que brindaron 
las personas que están al frente del área de recaudo de la dependencia. 
Al final en los anexos (1,2,3,4) estará reflejada la información de la ejecución 
presupuestal de ingresos de las vigencias escogidas (2017, 2018), de los cuales se hará 
enfoque en lo que concierne a impuesto predial e impuesto de industria y comercio; a 
continuación estará reflejado el desglose de dicha información, la cual para un mejor 
análisis de esta se dará un total de ingresos acumulados hasta mitad de año (junio 30) y un 
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total ingresos acumulado de todo el año (diciembre 31), de esta manera serán comparadas 
ambas vigencias para saber cómo es el comportamiento de los contribuyentes en los 
primeros 6 meses y como termina el proceso en el transcurrir de los meses restantes hasta 
finalizar el año. 
A continuación el análisis detallado de toda la información recopilada: 
* Impuesto Predial Unificado Vigencia Actual 
En los que se refiere al impuesto predial unificado vigencia actual para los primeros seis 
meses de la vigencia 2017 el recaudo fue alrededor de un 86% del total presupuestado.          
Info. Ejecución presupuestal 2017 (Anexo 1). 
Para la vigencia 2018 un alrededor de 78% del total presupuestado. 
Info. Ejecución presupuestal 2018 (Anexo 3). 
Lo que nos da a entender que los contribuyentes en su mayoría acudieron a cumplir sus 
obligaciones tributarias en el primer semestre de cada año, esto en gran parte es gracias a 
que para este periodo la secretaría de hacienda ofrece unos descuentos de beneficio por 
pronto pago para incentivar a los contribuyentes a realizar su pago. 
Dichos descuentos se aplicaron de esta manera: 
Descuentos  impuesto predial unificado vigencia 2017 
Info. Calendario Tributario 2017 (Anexo 5). 
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Descuentos impuesto predial unificado vigencia 2018 
Info. Calendario tributario 2018 (Anexo 7). 
La vigencia fiscal 2018 prorrogó transitoriamente el plazo del beneficio de descuento por 
pronto pago sobre impuesto predial para hacer efectivo el recaudo de las rentas 
municipales, quedando el calendario tributario para la vigencia fiscal 2018 de la siguiente 
manera: 
Info. Prorroga calendario tributario 2018 (Anexo 8). 
Al analizar el recaudo correspondiente a los seis meses restantes, se pudo observar que tan 
solo se recaudó alrededor de un 4% para la vigencia 2017. 
Info. Ejecución presupuestal 2017 (Anexo 2). 
 Y un 9 % para la vigencia 2018 del total presupuestado: 
 Info. Ejecución presupuestal 2018 (Anexo 4). 
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De esta manera vemos que es muy bajo el porcentaje de contribuyentes que acuden a pagar 
en el segundo periodo del año, al igual que un 10% de evasión del año 2017 y 13% para la 
vigencia 2018 por parte de los habitantes del municipio de planeta rica aunque se extendió 
el plazo gracias a la prórroga del calendario. 
* En cuanto al impuesto predial unificado vigencias anteriores para el primer semestre el 
recaudó fue de un 48% para  la vigencia 2017 y un 63% para 2018 del total presupuestado; 
para el transcurso del segundo semestre del año fue de un 74% para 2017 y un 40% para el 
año 2018, es decir, ambas vigencias tuvieron un superávit fiscal de 22% para 2017 y 3% 
para 2018. 
Info. Ejecución presupuestal (Anexos 1, 2, 3, 4) 
*Impuesto de Industria y Comercio  
Para el recaudo del impuesto de industria y comercio vigencia actual encontramos que 
para los primeros seis meses de la vigencia 2017 el recaudo fue alrededor de un 105% del 
total presupuestado. 
 Info. Ejecución presupuestal 2017 (Anexo 1). 
Para la vigencia 2018 fue alrededor de un 46% del total presupuestado. 
 Info. Ejecución presupuestal 2018 (Anexo 3). 
Al igual que en el recaudo de impuesto predial vemos que la mayoría de los contribuyentes 
acuden a cumplir con sus obligaciones tributarias en este periodo del año gracias a los 
descuentos de beneficio por pronto pago que ofrece la secretaría de hacienda para dar 
incentivo a los contribuyentes. 
Dichos descuentos se aplicaron de esta manera: 
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Descuentos impuesto de industria y comercio vigencia 2017 
 Info. Calendario tributario 2017 (Anexo 5). 
La vigencia fiscal 2017 de industria y comercio en su calendario tributario tuvo un error 
meramente formal al relacionar las fechas límites con los rangos o porcentajes; por lo cual 
se hizo una corrección de este calendario quedando de la siguiente forma: 
 Info. Reforma calendario tributario 2017 (Anexo 6). 
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Descuentos impuesto de industria y comercio vigencia 2018 
 Info. Calendario tributario 2018 (Anexo 7). 
De igual manera como ocurrió con impuesto  predial la vigencia fiscal 2018 prorrogó 
transitoriamente el plazo del beneficio de descuento por pronto pago sobre el impuesto de 
industria y comercio para hacer efectivo el recaudo de las rentas municipales, quedando el 
calendario tributario para la vigencia fiscal 2018 de la siguiente manera: 
 Info. Prorroga calendario tributario 2018 (Anexo 8). 
Al analizar el recaudo del semestre restante vemos que se recaudó un 2%  del total 
presupuestado para 2017. 
 Info. Ejecución presupuestal 2017 (Anexo 2). 
Y un 13% para 2018 del total presupuestado. 
 Info. Ejecución presupuestal 2018 (Anexo 4). 
De esto podemos deducir que la vigencia 2017 obtuvo un superávit fiscal de 7%, mientras 
que la vigencia 2018 terminó con un porcentaje de evasión del 41% del total presupuestado 
para el recaudo. 
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* Para el recaudo del impuesto de industria y comercio vigencias anteriores en el primer 
semestre del año acumulado a junio 30 para la vigencia 2017 fue alrededor de 65%  y para 
la vigencia 2018 fue de 485% del total presupuestado; al transcurrir el resto de meses 
faltantes hasta diciembre 31 el recaudo fue de un 27% para 2017 y un 51% para 2018 total 
presupuestado; obteniendo así la vigencia 2017 una evasión del 8% y la vigencia 2018 un 
superávit de 436%. 
Info. Ejecución presupuestal (Anexos 1, 2, 3, 4) 
* Para las multas de industria y comercio el recaudo en 2017 del primer semestre fue de 
9´500.987,20 y del segundo semestre fue de 8´655.105,8 de un total presupuestado de 0,00; 
en cambio la vigencia 2018 obtuvo un 9% para el primer semestre y un 189% para el 
segundo semestre de un total presupuestado para el segundo periodo, obteniendo esta 
vigencia un superávit del 98%. 
Info. Ejecución presupuestal (Anexos 1, 2, 3, 4) 
* Para el recaudo del impuesto predial-mora para los primeros seis meses fue de un 72% 
para el año 2017 al igual que un 72% para el año 2018 del total presupuestado; en el 
transcurrir del periodo restante se logró recaudar un 73% para 2017 y un 47% para 2018 del 
valor total presupuestado, obteniendo ambas vigencias un superávit fiscal de 45% para la 
vigencia 2017y 19% para la vigencia 2018. 
Info. Ejecución presupuestal (Anexos 1, 2, 3, 4) 
 
* Para el recaudo de industria y comercio-mora en los primeros seis meses de la vigencia 
2017 fue de un 38% y un 420% para la vigencia 2018 del total presupuestado; en los meses 
restantes el recaudo fue de un 23% en 2017 y un 31% en el año 2018, es decir, la vigencia 
2017 obtuvo un porcentaje de evasión del 31% y la vigencia 2018 obtuvo un porcentaje de 
superávit fiscal del 579% con respecto al valor total presupuestado. 
 
Después de haber detallado y analizado la información suministrada por parte la alcaldía de 
las ejecuciones presupuestales y las resoluciones del calendario tributario con el secretario 
de hacienda, se decidió señalar LOS PORCENTAJES DE EVASIÓN DE IMPUESTOS 
que han venido incrementando para estos impuestos, LA FALTA DE 
ASESORAMIENTO A LOS CONTRIBUYENTES que se pudo percatar al momento de 
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que los ciudadanos se acercabas a la oficina de cobro, ya que algunos no tenían 
conocimiento o no comprendían el proceso, al igual que LA FALTA DE CULTURA DE 
PAGO POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES, estos serían los  problemas o 
falencias que presenta el proceso de recaudo en el municipio de Planeta Rica en los cuales 
se enfocará la propuesta de mejoramiento. 
7.1.1 MARCO REFERENCIAL. 
ACUERDO No. 20-2018 Diciembre 5 de 2018 "POR EL CUAL SE INTRODUCEN 
MODIFICACIONES AL ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL ACUERDO 015 DE 
2015 AL ACUERDO 023 DE 2017 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PLANETA RICA. CÓRDOBA, en uso 
de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas por el artículo 313 
de la Constitución Política, la Ley 134 de 1994, la ley 14 de 1993, el Decreto 1333 de 
1993,la Ley 1166 de 2006, Ley 1437 de 2011, la Ley 1551 de 2012 y la Ley 1739 de 2014. 
CONSIDERANDO. 
1. Que de acuerdo con el artículo 287 de la Constitución Política de Colombia, las 
entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión y administración de sus recursos, 
y para el establecimiento de los tributos que sean necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones. 
2. Que en cumplimiento del artículo 287 de la Constitución Política de Colombia, les 
corresponde a las entidades territoriales, en ejercicio de la autonomía para gestionar sus 
intereses; establecer y administrar los tributos necesarios para cumplir con sus funciones. 
3. Que de acuerdo con el artículo 338 de la Constitución Política de Colombia, los consejos 
distritales y municipales tienen la competencia para establecer tributos en sus jurisdicciones 
territoriales. 
4. Que en cumplimiento del artículo 338 de la Constitución Política de Colombia, les 
corresponde a los Consejos Municipales y Distritales fijar directamente los sujetos activos y 
pasivos, las bases gravables y las tarifas de los impuestos de los que son titulares los 
municipios y distritos. 
5. Que la Ley 97 de 1913 autorizó al Distrito de Bogotá a crear el impuesto sobre el 
servicio de alumbrado público. 
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6. Que la Ley 87 de 1915 extendió la autorización para la creación del impuesto sobre el 
servicio de alumbrado público a los demás municipios y distritos de Colombia 
7. Que de acuerdo con el artículo 349 de la Ley 1819 de 2016, les corresponde a los 
municipios y distritos adoptar el impuesto de alumbrado público dentro de su jurisdicción. 
8. Que de acuerdo con el artículo 349 de la Ley 1819 de 2016, los Consejos Municipales y 
Distritales tienen la potestad legal de establecer los elementos del impuesto de alumbrado 
público con observancia de los principios de progresividad, equidad y eficiencia. 
9. Que el artículo 352 de la Ley 1819 de 2016 creó la figura de agente recaudador del 
impuesto de alumbrado público. 
10. Que, en mérito de lo anterior, el Consejo Municipal de Planeta Rica. 
7.2. Plan de trabajo 
El plan de trabajo será desarrollado a través de una serie de actividades con el fin de tener 
un desempeño adecuado para el logro de los objetivos que se pretenden alcanzar con dicha 
práctica. 
Las actividades son las siguientes: 
* Recolección de información necesaria para el análisis. 
* Análisis de la información del recaudo municipal en vigencias anteriores de los impuestos 
escogidos. 
* Encontrar posibles falencias en la gestión del recaudo e identificarlas con la ayuda del 
secretario de hacienda municipal. 
* Diseño de plan de acción para solución de problemas encontrados. 
* Socializar plan de acción con el secretario de hacienda municipal. 
* Entrega de plan de acción a la dependencia para implementar en la vigencia 2020. 
Estas actividades son claves para el desarrollo de las prácticas e implementación de la 
propuesta de mejoramiento para el año 2020  aplicado al municipio de Planeta Rica. 
Aportando los conocimientos realizando el plan de trabajo se busca ayudar a que el proceso 
de recaudo sea efectivo y ordenado, lo que le daría un mejor desempeño al área 
administrativa y financiera de la secretaría de hacienda. 
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7.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Tabla 1: Cronograma de Actividades 
ACTIVIDADES 
DURACION DE PRACTICAS AÑO 2019 
SEPTIEMPRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
Inicio de mis actividades en la entidad. 
 
      
Reconocimiento del lugar de trabajo y 
delegación de mis respectivas funciones. 
    
Elección del tema para desarrollar durante mi 
práctica. 
    
Recopilación de información y Desarrollo del 
tema 
    
Análisis de fiscalización y recaudo de las 
vigencias 2017 y 2018 con el secretario de 
hacienda. 
     
Desarrollo de propuesta de mejoramiento        
Socialización de propuesta de mejoramiento 
con los jefes de procesos de la secretaría de 
hacienda. 
    
Entrega oficial de propuesta de mejoramiento a 
la entidad para ser aplicada en la vigencia 2020. 
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7.4. Descripción detallada de las actividades. 
 
Dependencia: Secretaría De Hacienda 
 
*Las actividades  realizadas en la entidad son con el fin de hacer una propuesta de 
mejoramiento para la gestión y recaudo del impuesto predial e impuesto de industria y 
comercio, para ser implementada  en la vigencia fiscal 2020. 
*La información necesaria para el análisis fue la de los recaudos de industria y comercio e 
impuesto predial de las vigencias 2017 y 2018 que fue facilitada por parte de la misma 
entidad con archivos digitales (escaneados), de esta manera con la ayuda del secretario de 
hacienda Sr. Luis Alandete se hizo el análisis de la información comparando el 
comportamiento de los tributos en dichas vigencias. 
*Una vez identificadas las falencias se inició el desarrollo de la propuesta de 
mejoramiento que consiste en una mejor gestión del proceso de fiscalización y recaudo 
del impuesto predial e impuesto de industria y comercio para hacer más eficaz el proceso. 
*Tras haber desarrollado una propuesta de mejoramiento, se emite una circular interna 
para ser socializada dicha propuesta. 
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Anexo 9 
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*La socialización se llevó a cabo con los jefes de procesos de la secretaría de hacienda, 
secretario de hacienda, tesorero, jefe de presupuesto, contador y las personas encargadas 
de atención al público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 10 
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*Una vez socializada la propuesta se procedió a hacer las respectivas correcciones y 
mejoras a la propuesta; para lo cual el día 2 de Diciembre se hizo entrega a la secretaría de 
hacienda la propuesta de mejoramiento finalizada para implementar en la vigencia 2020. 
Anexo 11 
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8. CONCLUSIONES 
Del anterior informe pudimos observar y analizar cómo es el proceso de recaudo que 
realiza la secretaría de hacienda en el municipio de planeta rica, permitiéndonos encontrar 
ciertas falencias que se presentaban en el proceso de recaudo del impuesto predial e 
impuesto de industria y comercio para tratar de dar una solución. 
Con las propuestas dadas se busca mejorar esos aspectos que presentaban falencias ya que 
también se pudo notar que las falencias sobre las que se trabajaron estaban relacionadas 
incidiendo una directamente sobre la otra; para el problema del porcentaje de evasión de 
impuestos se buscó una solución mejorando los periodos de descuentos que se ofrecían en 
la dependencia; para la otra falencia de falta de asesoramiento la solución se propuso a 
través de unas jornadas de brigadas de asesoría puerta a puerta en todo el municipio al igual 
que un perifoneo constante que brinde información a los ciudadanos; entonces, con estas 
nuevas mejoras se espera incentivar la cultura de pago en los ciudadanos de Planeta Rica ya 
que dichas mejoras son para su beneficio, solucionando así las falencias encontradas. 
Resueltos los problemas vemos como era la relación existente entre las falencias, creando 
esta cultura de pago a través del asesoramiento a los ciudadanos y con la modificación del 
calendario de descuentos, los contribuyentes estarían más incentivados a cumplir con sus 
obligaciones tributarias reduciendo de esta manera los porcentajes de evasión de impuestos. 
El proceso como practicante fue satisfactorio ya que se pudo poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en la universidad ayudando a la alcaldía de planeta rica en este 
caso a la solución de las falencias encontradas en la secretaría de hacienda en el proceso de 
fiscalización tributaria. 
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9. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 
Después de un tiempo considerable realizando las prácticas empresariales en la secretaría 
de hacienda de la Alcaldía de Planeta Rica y tras haber estudiado y analizado todo el 
proceso de recaudo e identificar los aspectos que se pueden mejorar, se propone el siguiente 
plan de mejora: 
Ya identificadas las falencias encontradas en el análisis de la comparación del recaudo del 
impuesto predial e impuesto de industria y comercio vigencias 2017 y 2018 que fueron los 
porcentajes de evasión de impuestos, la falta de asesoramiento al ciudadano contribuyente y 
la falta de cultura de pago en los ciudadanos, también se pudo deducir la relación existente 
entre los aspectos; entonces, Para tratar de dar fin a las problemáticas haciendo una mejor 
gestión de los recaudos de estos impuestos, para el caso de la evasión de impuestos en el 
municipio de Planeta Rica teniendo en cuenta la política descentralizada del Estado 
Colombiano que da autonomía a los municipios de establecer su normatividad y tomando 
de referencia los descuentos que aplica la secretaría de hacienda en el primer semestre de 
cada año, se propone modificar el calendario tributario de los descuentos de beneficio por 
pronto pago para tratar de que dichos descuentos también se apliquen no solo en el primer 
semestre del año como se viene realizando, sino, en todo el año, es decir, actualmente estos 
descuentos como se puede ver en la información de la vigencia 2017 y 2018 se dividían en 
tres periodos en el primer semestre del año uno consecutivo del otro con porcentajes de 
descuentos distintos siendo el primer periodo el de mayor descuento y el último el de 
menor descuento, acaparando un estimado de entre 120 y 170 días; la propuesta de 
modificación consiste en acobijar todo el año en los tres mismos periodos con porcentajes 
de descuentos igual a los que se venían aplicando; estos tres periodos estarían divididos en 
igual cantidad de meses quedando así en periodos cuatrimestrales, para un mayor 
entendimiento en la siguiente tabla se ilustrará la información antes dicha. 
PERIODO (2020) % DE DESCUENTO 
DESDE 1 ENERO, HASTA 30 ABRIL 30% dcto. 
DESDE 1 MAYO, HASTA 31 AGOSTO 20% dcto. 
DESDE 1 SEPTIEMBRE, HASTA 31 DICIEMBRE 10% dcto. 
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Con esa propuesta se busca ayudar al ciudadano contribuyente para que pueda aprovechar y 
tener acceso a un descuento en cualquier de estos periodos durante todo el año y no estar 
limitado a hacerlo en el primer semestre anual como se venía realizando, de esta manera 
reduciríamos los porcentajes de evasión porque no siempre el ciudadano contaba con el 
dinero o le era imposible realizar su pago en el primer semestre del año por cualquier 
problema financiero, pero que quizás para el segundo semestre si era posible, pero al no 
estarse aplicando descuentos no se acercaban a cumplir con sus obligaciones tributarias 
aumentando de esta manera el porcentaje de evasión. 
En cuanto a la segunda falencia encontrada se pudo percatar al momento de que los 
ciudadanos se acercaban al área de recaudo la gran mayoría de los ciudadanos no tenían un 
claro conocimiento del proceso de fiscalización o de sus obligaciones tributarias, en 
algunos casos las personas estaban en completa desinformación y desconocimiento; para 
contrarrestar esta situación se propone brindar un asesoramiento al municipio de Planeta 
Rica a través de brigadas que vayan puerta a puerta brindando toda la asesoría e 
información a los ciudadanos, también, se implementarían las brigadas móviles para las 
zonas rurales ya que la mayoría de las personas que estaban en total desinformación eran 
campesinos; al igual que unas jornadas de perifoneo donde se dará a conocer novedades de 
la dependencia así como lo pueden ser la información de los descuentos respectivos para 
incentivar a los ciudadanos a que realicen su pago y así ir creando una cultura de pago 
tributario en los Planetaricenses; aquí vemos como se encuentran relacionadas las  
falencias, al crear esa cultura de pago incentivando a los ciudadanos con los beneficios de 
descuento y concientizándolos  a través de las asesorías y el perifoneo podremos reducir el 
porcentaje de evasión en el cobro de los impuestos. 
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ANEXO 1, EJECUCION PRESUPUESTAL 2017 ACUMULADO A JUNIO. 
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ANEXO 2, EJECUCION PRESUPUESTAL 2017 ACUMULADO  A DICIEMBRE. 
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ANEXO 3, EJECUCION PRESUPUESTAL 2018 ACUMULADO A JUNIO. 
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ANEXO 4, EJECUCION PRESUPUESTAL 2018 ACUMULADO A DICIEMBRE.
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ANEXO 5, CALENDARIO TRIBUTARIO 2017. 
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ANEXO 6, REFORMA CALENDARIO TRIBUTARIO 2017. 
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ANEXO 7, CALENDARIO TRIBUTARIO 2018 
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ANEXO 8, PRORROGA CALENDARIO TRIBUTARIO 2018. 
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ANEXO 9, CIRCULAR PARA SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
MEJORAMIENTO. 
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ANEXO 10, SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO CON LOS 
JEFES DE PROCESO. 
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ANEXO 11, ENTREGA OFICIAL PROPUESTA DE MEJORAMIENTO A LA 
ENTIDAD, PARA IMPLEMENTACIÓN EN VIGENCIA 2020. 
